















































匪 背筋を伸ばして､腰から丁寧にお辞儀をする - ユーラシア大陸､東洋諸国､日本､
(以前のロシアでも､このような行動は感謝の意味を持っていた｡)
匪 相手の両頬に3回接吻する - ヨーロッパ諸国､エジプト､ロシア(最近､盛んになっ
ている)
夢 握手する - アメリカ､ロシア (男性同士､フォーマルコミュニケーション)














































































































年齢 19 40 58
職業 学生 主婦 主婦
出身学校 奈良市 東大阪市 大阪市中央区
母の生育地 大阪府池田市 大阪市 大阪府守口市
父の生育地 大阪市 徳島県美馬郡 兵庫県姫路市
居住歴 大阪市 大阪府八尾市 (0-5) 大阪市旭区 (0-27)
(0-19) 東大阪市 (5-15)大阪府池田市 ( -28)大阪市 (2840 兵庫県伊丹市 (27-59)
同居している家 母 .父 ○兄弟 夫 ○長女 .次女 夫 (兵庫県神戸市)
族員の生育地 (大阪市) (皆大阪市) 長女 (兵庫県伊丹市)










































性別 年齢 職業 生育地 家族間使用言語
女 30 会社員 大阪府堺市 大阪方言
女 48 会社員 大阪府池田市 大阪方言
女 36 主婦 兵庫県伊丹市 大阪方言
女 36 主婦 大阪府豊中市 大阪方言
男 41 会社員 大阪府大阪市 大阪方言
男 52 自営業 大阪府大阪市 大阪方言
男 35 会社員 大阪府八尾市 大阪方言
男 36 自営業 大阪府堺市 大阪方言
男 64 G賞欝 ご変忽厚名if:gjF 名言2賢才言
74
表3.ロシア母語話者
性別 年齢 職業 生育地 家族間使用言語
女 48 会社員 St.Petersburg,Rusia SP方言
女 46 主婦 Moscow,Russia モスクワ方言
女 28 会社員 St.Petersburg,Rusia SP方言
女 38 主婦 St.Petersburg,Rusia SP方言
男 40 自営業 St,Petersburg,Rusia SP方言
男 40 会社員 Moscow,Russia モスクワ方言












①とても強い ②強い ③普通 ④弱い ⑤全くなし
⑳ 感情の度合い















































暗い 明るL,) 暗い 明るい
F4 9 1 5 3
F27 8 2 6 2
-F~1- -:.-=字 ~
F7- _≡~_守:三信 -.立木 -悲_-㌻､…._≡ -_+.=-3_誉
F9 7 3 6 2
F13 1 9 0 8
F5 0 10 1 7
表5｡平叙文に対する判断
母語話者(単位:人) 非母語話者(単位:人)
暗い 明るい 暗い 明るい
Fll 9 1 5 3
F28 9 1 7 1
F29 8 2 6 2
F16 8 2 6 2
F17 7 3 6 2
･-F12. -7~ ~3 2~ 6
_~二.F23…- ､7~ 3 2 6
F26 7 3 5 3
≡=.~F18 -3 7 5 -3
F6 2 8 1 7
F3 1 9 2 6
F8 1 9 1 7
F14 1 9 0 8
F15 1 9 0 8
F30 1 9 1 7
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図2｡平叙文における雰囲気の判断
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有 ~ 無 育 無
F24 9 1 7 1
Flo 8 2 5 3
F9 7 3 6 2
F22 7 3 5 3
F21 6 4 7 1
F5 4 6 1 7
表7.平叙文に対する判断
母語話者(単位:人) 非母語話者(単位:人)
育 無 育 無
F25 9 1 7 1
F8 8 2 6 2
F12 8 2 7 1
F30 8 2 6 2
Fll 7 3 7 1
F23 7 つJ 6 2
F28 7 3 6 2
F29 6 4 5 3
lF3∴ ･3 ､7 5~ 3~
F16 3 7 2 6






感情表現における普遍性 (ユニバーサリティ)と言語文化属性 :感情の知覚差 79
図3｡疑問文における感情
非母静藩者
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